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表 皇后宮職・造東大寺司の写経所で書写された大般若経・仁王般若経・金剛般若経・般若心経
1部 600巻
7ノ177-178
2ノ482-487
10ノ305-311
9ノ64
3/604、4/1-
12、12/282、13ノ27
3ノ610、12ノ2867歳12月
14ノ1-26
14ノ288-304
大般若経2部 1200巻 少僧都慈、訓宣
? ???
?
???
?
?
? 、
?
? ?????
??
?
??
?
?
?
?
??
?
??
? ?，??
? ?
金剛般若経 20巻・最勝王経2部 天平宝字6年3月 16ノ169-170
20巻 -4月?
最勝王経11部110巻・宝星陀羅尼 内宣弓削禅師(道鏡)宣 天平宝字7年3月-6月 5ノ402-411
経1部10巻・七仏所説神究経3 413-432 
部12巻・金剛般若経 600巻 16ノ367-370
心経m∞巻 官(他所で書写されたか) 天平宝字7年12月? 16ノ423-427
大般若経1部 600巻 勅旨 御願 大臣禅師 天平宝字8年7月-12月 5ノ488-492
(道鏡)宣 498-504 
(注)本表は、薗由香融「南都仏教における救済の論理(序説)一間写経の研究ーJ(日本宗教史研究会
編・日本宗教史研究4r救済とその論理』所収、法蔵館、 1974年)に掲載された「天平年間における間
写経一覧Jをもとに、栄原永遠男「難波之時御願大般若経についてJ(r大阪の歴史j16、1985年)、同
「福寿寺大般若経についてJ<r日本歴史j450、1985年)を参照し、私見を一部加えて作成したものであ
る。経典名は史料上の表記に従っているが、能断般若経は能断金剛般若経(玄英訳、義浄訳)のことで
金剛般若経(鳩摩羅什訳、菩提流支訳、真諦訳、笈多訳)の異称、仁王経は仁王般若経、心経・多心経
は般若心経に相当する。写経期聞の大半は推定である。典拠は『大日本古文書』の巻 ベージ数で、主
要なものを掲げるにとと寺めた。なお、皇后宮職・造東大寺司の写経機関の変遷については山下有美『正
倉院文書と写経所の研究J(吉川弘文館、 1999年)第1章を参照。
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